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Забота о здоровье населения − стратегическая осно-
ва благополучия Российской Федерации. Немаловаж-
ная роль здесь принадлежит системе государственно-
го контроля за качеством медицинской продукции, зна-
чительную долю которой составляют фармпрепараты. 
Опираясь на положения Федерального закона «Об об-
ращении лекарственных средств» № 61-ФЗ, Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Научный 
центр экспертизы средств медицинского применения» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России, далее – Учреж-
дение) выполняет задания учредителя, осуществляя зна-
чительный вклад в оценку качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств, заявляемых для 
государственной регистрации. Официально действуя от 
имени Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, Учреждение берет на себя ряд обязательств, 
направленных на достижение соответствия всем ба-
зовым критериям заявляемого статуса, включая четко 
проработанную информационную политику. 
Являясь характерным представителем экспертной 
организации сферы обращения лекарственных средств, 
Учреждение проявляет постоянную заботу о поддержа-
нии хорошей деловой репутации и высокого научного 
рейтинга. Для группового решения подобных задач, це-
лесообразно использование такого инструмента массо-
вой коммуникации как глобальная цифровая сеть Ин-
тернет. Здесь без ограничений могут быть опробова-
ны практически все существующие достижения и пер-
спективные теории технологий вербального и невер-
бального общения, удовлетворены насущные потреб-
ности социума в максимальной контактоспособности и 
внешней структурной прозрачности любой официаль-
ной структуры, желающей плодотворно взаимодейство-
вать с профессионально-вовлеченной и потенциально-
заинтересованной аудиторией. На конечный результат 
влияет не только количество общедоступных площадок, 
обслуживающих учреждение, крайне важен и уровень их 
добротности, поскольку, следует заботиться о формиро-
вании у рядового пользователя положительного мнения 
от момента первых впечатлений и до времени накопле-
ния опыта длительного взаимоотношения с ресурсом. 
Не менее важно обеспечить такие качества информа-
ции, как достоверность и своевременность, потому что 
доверие вызывает только живой и актуальный интернет-
сервис, соответствующий общепризнанным междуна-
родным техническим и медийным стандартам. Нагляд-
ным примером служит официальный сайт Учреждения, 
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расположенный по адресу http://www.regmed.ru и заслу-
женно зарекомендовавший себя в сети как результатив-
ный аппарат информационной поддержки всех регла-
ментированных Уставом направлений и видов деятель-
ности представляемого учреждения. 
Объективно оценивая существующую ситуацию, 
следует отметить, что наличие заданий, назначаемых 
Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции, и самостоятельная деятельность, регламентируе-
мая Уставом Учреждения, определяют весьма широкий 
спектр обязанностей Учреждения. Вариабельность кон-
тента повышает поисковый рейтинг, но перед сотруд-
никами Учреждения, ответственными за ведение сайта, 
встает задача – как наиболее грамотно расставить прио-
ритеты доступа, скомпоновать навигационные элемен-
ты интерфейса и структурировать имеющиеся страницы 
в разделы. Специфика тематического наполнения сай-
та организации затрудняет поиск прямых аналогий, бы-
ло бы более справедливым сравнивать частные функ-
циональные решения, делая поправку на ближайшее 
окружение и цели каждого изучаемого инструмента или 
информационно-тематического блока (раздела). 
Во втором квартале 2015 года на интернет-портале 
проведена плановая реконструкция, имеющая первоо-
чередной целью повышение качества предоставляемых 
услуг. Ориентируясь на международный опыт, было ре-
шено перенять следующие правила ведения сайта:
- краткие биографии руководящего состава Учреж-
дения;
- информация о научных и профессиональных до-
стижениях ведущих работников организации, привле-
кающие внимание к ресурсу в целом и повышающие ин-
дивидуальный научный авторитет авторов;
- размещение страниц, дающих информацию о по-
ложении и роли Учреждения в структуре отечественного 
здравоохранения и схемах транснационального сотруд-
ничества;
- подробное представление технологических аспек-
тов профессиональной деятельности Учреждения, на-
пример, глоссарий технологий и методик, получивших 
применение в рамках документальной и лабораторной 
экспертизы лекарственных средств;
- продвижение на сайт общедоступных справочных 
тематических баз данных.
Каждую глубокую модернизацию ресурса предваряет 
тщательное изучение статистически-значимого количе-
ства откликов и выявленных причинно-следственных за-
кономерностей, это позволяет уверенно определить наи-
более проблемные узлы и области, требующие обязатель-
ного вмешательства при ближайшей перестройке. Адми-
нистраторы сетевого ресурса регулярного знакомятся с 
данными мониторинга поведения посетителей, прово-
димого, например, системой «Яндекс-метрика» (https://
metrika.yandex.ru). Помимо того, активно учитывают-
ся сигналы, принятые по линиям обратной связи, как то 
электронная почта или интерактивная web-форма, через 
которые любой желающий имеет возможность передать в 
техническую поддержку замечания и пожелания к содер-
жимому, структуре или функциональным возможностям 
(http://www.regmed.ru/feedback.aspx). 
В конкретном случае, изучение посещаемости стра-
ниц сайта позволило установить:
- подавляющее большинство слов и фраз, указывае-
мых пользователями в поисковых запросах об Учрежде-
нии, формируют подборку ссылок на посещение глав-
ной страницы;
- не менее четверти визитеров попадают на нужную 
страницу не используя поиск, а по прямому адресу, то 
есть повторно посещают ресурс с заранее намеченной 
целью;
- более половины вошедших посетителей сразу же 
авторизуются для последующих действий в разделах, 
обеспечивающих персонифицированный набор функ-
ций в режиме конфиденциальности;
- глубина просмотра разделов, характеризуемая вре-
менем присутствия на странице и общим количеством 
перемещений за сеанс общения, невелика.
Уже эти факты дали повод считать одинаково пер-
востепенными задачами поиск наилучшего варианта 
оформления главной страницы ресурса и повышение 
функциональности личных кабинетов.
Не остался без внимания и такой серьезный канал 
информации, как служебный документооборот. Вну-
тренние приказы обычно создаются по принципу пе-
речисления конкретных требований, направляемых 
авторами материалов непосредственному исполните-
лю, что делает возможным создание ретроспективных 
статистически-значимых выборок данных, необходи-
мых при изучении и прогнозировании различных тен-
денций. Так, для определения инициативных лидеров 
среди подразделений ФГБУ НЦЭСМП был выполнен 
количественный подсчет служебных обращений, вклю-
чающих заявку на публикацию или редактирование те-
матического контента. Размещая результаты в порядке 
убывания, получаем:
- центр образовательных программ;
- руководство ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава Рос-
сии;
- отдел аспирантуры;
- редакционный отдел;
- отдел сбыта НТП.
Подобный рейтинг помогает расставить приоритеты 
исполнения последующих служебных обращений, избе-
гая накопления задолженностей по обнародованию све-
дений. 
Обобщенное сравнение интересов поставщиков и 
потребителей информации показало, что градация ак-
тивности научно-экспертных подразделений принци-
пиально совпадает с общим распределением внимания, 
проявленного пользователями к сайту в целом. Наблю-
даемая картина свидетельствует о равной привлекатель-
ности для гостей всех представленных тематик и о на-
личии отклика на обновления или публикацию новой 
актуальной информации. Показанная закономерность 
объясняет целесообразность действий, стимулирующих 
частоту и объем добавления на сайт уникальных знаний, 
в том числе привлекающих посетителей в частные под-
разделы, например, через переходы из новостной ленты.
В отношении предъявленных на сайте Учреждения 
периодических изданий мониторинг посещаемости об-
рисовал следующее: 
- лидируют прямые заходы (т.е. посетители следуют 
целенаправленно, на хорошо известный адрес) в раздел, 
посвященный журналу «Ведомости Научного центра 
экспертизы средств медицинского применения»; 
- на втором месте стоят прямые заходы в раздел, по-
священный журналу «Безопасность и риск фармакоте-
рапии»;
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- закрывает тройку раздел журнала «Биопрепараты. 
Профилактика, диагностика, лечение», посетители ча-
ще попадают сюда, переходя по специальной ссылке из 
меню основного сайта Учреждения.
В последнее время инвентарь общедоступных ин-
терактивных возможностей пополнил еще один эф-
фективнейший канал обратной связи. Авторизованные 
пользователи получили право добавления комментари-
ев к научным работам. Это позволило расширить прак-
тику общения и проводить публичное обсуждение акту-
альных статей, дополнительно подчеркивающее инте-
рес посетителей сайта к определенным темам.
Верность решения об отказе от холодной аскетично-
сти для используемого стиля оформления подтвердило 
изучение дизайна ресурсов, близких по перечню выпол-
няемых задач: сайта Агентства по безопасности и разви-
тию в области фармацевтики (Финляндия), сайта Ми-
нистерства здравоохранения, труда и благосостояния 
Японии, сайта Министерства здравоохранения КНР и 
др. Используя запоминающийся внешний вид, созда-
тель стимулирует позитивное воспоминание от посеще-
ния страниц и желание повторного использования веб-
портала.
Переход на более совершенное поколение про-
граммного обеспечения не только облегчает труд работ-
ников, ответственных за наполнение сайта. Обновление 
сделало возможным полноценное взаимодействие сер-
веров с мобильными цифровыми устройствами без по-
тери функциональности. Не менее важной задачей мо-
дернизации считалась дизайнерская и архитектурно-
логическая оптимизация таких важнейших компонен-
тов, как колонтитулы и навигационное меню. Отдель-
но стоит выделить решение о локализации в форме са-
мостоятельного субдомена (с адресом http://journals.
regmed.ru) тематической области сайта, содержащего 
периодические печатные издания Учреждения.
Статус учреждения науки позволяет Учреждению ис-
пользовать возможности своего официального сайта для 
вклада в просвещение и систематизацию накопленных 
знаний. Заботясь о популяризации отечественных до-
стижений организация публично демонстрирует успехи 
экспертной, образовательной, научной и прочих сторон 
повседневной деятельности. Предметно проиллюстри-
ровать заявленное отношение могут некоторые количе-
ственные показатели. Так, на 05.05.2015 в системе чис-
лилось 1638 значимых электронных объекта:
- 137 объявления;
- 126 новости;
- 224 статьи;
- 795 документа;
- 356 страниц.
Анализ тематик и ассоциированных с ними подраз-
делений позволяет подробнее познакомиться с общим 
социальным профилем работы сайта. На рис. 1 визуаль-
но представлено, как распределяется по темам количе-
ство доступного посетителю контента. Необходимо до-
бавить, что при построении графической интерпрета-
ции тематического профиля не учитывались 629 доку-
ментов, продублированных с сайтов сторонних органи-
заций, а подсчет велся по принципам, когда одна сущ-
ность может иметь несколько тематик.
Наглядная трактовка информации о неравномерном 
наполнении тематических разделов позволила привлечь 
должное внимание ответственных лиц к проблеме недо-
статочной активности научно-экспертных подразделе-
ний, призванных регулярно предоставлять целевые но-
вости для публичного размещения. В частном случае, 
для раздела, посвященного аспирантуре, дополнитель-
но обнаружена проблема недостатка собственного мате-
риала при вынужденном обилии документов, принадле-
жащих Министерству образования и науки Российской 
Федерации. Также не вызывает сомнений недостаточ-
ность в предоставлении информации о научной деятель-
ности Учреждения и реализуемой научно-технической 
продукции.
Аспирантура является неотъемлемой частью Учреж-
дения и на протяжении многих лет ведет подготов-
ку аспирантов и соискателей как для нужд Учрежде-
ния, так и сторонних организаций. В июле 2012 г. отде-
лом аспирантуры совместно с управлением информати-
зации была проведена большая работа по созданию ин-
формационной базы и автоматизированной системы 
управления данными (сокращенно АИС «Аспиранты и 
соискатели ФГБУ «НЦЭСМП»). В соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования «…у каждого обучаю-
щего должен быть доступ к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и электронной 
информационно-образовательной среды: учебным пла-
нам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-
тик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образовательной програм-
мы; проведение всех видов занятий, процедур оцен-
ки результатов обучения, реализация которых преду-
смотрена с применением электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий; формирова-
ние электронного портфолио обучающегося, в том чис-
ле сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 
на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса; взаимодействие между участника-
ми образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством се-
ти "Интернет"». Данные требования создают необходи-
мость проведения широкого перечня работ по развитию 
информационных ресурсов учреждения в дальнейшем.
Принятая стратегия последующего развития инфор-
мационных сетевых ресурсов учреждения предполагает: 
Рис. 1. Тематическое наполнение сайта
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- развитие навигационных инструментов и пользова-
тельской инфраструктуры сайта;
- увеличение объема полезной информации в разде-
лах и на каждой конкретной веб-странице;
- улучшение эргономики функциональных элементов;
- борьбу за ценность и уникальность информации;
- оптимизацию логики поведения пользователя, на-
правленную на сокращение временных затрат при до-
стижении поставленной цели (поиск документа или ин-
формации, реакция на переданное сообщение или во-
прос, приобретение НТП);
- повышение цитируемости публикуемых сведений и 
цитируемости сайта как первоисточника данных.
Предполагается продолжение совершенствования 
коммуникативных возможностей сайта и создание но-
вых приносящих пользу решений. В качестве примера 
можно назвать проекты по развитию электронного до-
кументооборота, защищенного электронной цифровой 
подписью (ЭЦП). Подготавливаемый проект должен, в 
первую очередь, облегчить заказ и приобретение НТП. 
Для лучшего понимания стороннего восприятия сло-
жившегося образа Учреждения была бы интересна под-
борка ссылок на тему «Пресса о нас».
Таким образом, реализуется кардинальный план пе-
рераспределения приоритетов развития ресурса; выпол-
няется переход от экстенсивного расширения к актив-
ной структурно-логистической реорганизации, потен-
цирующей возможности сайта и открывающей новые 
просторы для взаимодействия с интернет-аудиторией.
ВЫВОДЫ
Значение экспертных организаций для фармацев-
тической промышленности невозможно переоценить, 
и ФГБУ НЦЭСМП Минздрава Росссии заслужено за-
нимает одно из ведущих положений в этой высокорен-
табельной и наукоемкой отрасли, выполняя непрерыв-
ное информационное обслуживание для подответствен-
ных этапов жизненного цикла лекарственных препара-
тов. Особенную актуальность задача приобретает в свете 
всеобщего внедрения концепции CALS/PLM технологий 
(CALS − сокр. от англ. Continuous Acquisition and Lifecycle 
Support, непрерывная информационная поддержка по-
ставок и жизненного цикла. PLM − сокр. от англ. Product 
Lifecycle Management, управление жизненным циклом). 
Решение таких задач сопряжено с обработкой значитель-
ного массива научно-практической информации, а так-
же ведением виртуального документообмена, требую-
щего соблюдения должных мер по конфиденциально-
сти. Ключевым аргументом в представленном направле-
нии становится официальный сайт экспертного учрежде-
ния; выступая незаменимым инструментом информаци-
онной поддержки всех аспектов деятельности, он позво-
ляет наладить общение между участниками рабочих про-
цессов или адресно оповестить широкий круг заинтере-
сованных лиц в режиме реального времени; служит ка-
чественным индикатором интересов пользователей; спо-
собствует своевременному выявлению ошибок информа-
ционной политики учреждения; индивидуализирует ра-
боту с удаленными пользователями и др.
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